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蛍光色素 AM1-43 によるマウスおよびラット腎臓の標識
Fluorescent labeling of AM1-43 in mouse and rat kidney
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に用いられた（Betz et al., 1992）
　アフリカツメガエル幼生を用いて、この色素がエン
ドサイトーシス以外に陽イオンチャネルを通過して細
胞内に入る可能性が示された（Nishikawa and Sasaki, 
1996）。このチャネルは聴覚や水の流れを感知する有毛
細胞のmechanosensitive nonselective cation channelで
ある。それ以外に、温度チャネルであるTRPV1、さら
にATPをリガンドとするチャネルのP2X2を通過して細













　生後2日齢のラット（Jcl Wistar、体重3-4 g）に10-20 
µLのAM1-43（1 mg/mL in PBS, Biotium）を背部皮下
に注射した。1日後、エーテル麻酔下に断頭し、腎臓を
摘出した。腎臓は4% paraformaldehyde in phosphate-
buffered saline（PBS）または4% paraformaldehyde, 























ジ ッ ト 画 像 を 作 製 し た。 多 重 染 色 し た も の は
MetaMorphソフトウエアで解析した。
　4週齢マウス（Jcl ICR、体重25-28 g）の背部皮下に
AM1-43（1 mg/mL in PBS）を2 µL/gの割合で注射し







































臓TRPチ ャ ネ ル に つ い て はTRPV5、TRPV6、
TRPM3、TRPM6、TRPP2、TRPP3の機能が知られて
いて、これらをAM1-43通過している可能性も考えられ




ている（Nishikawa, Sasaki, 1996; Henkel et al., 1996）。
今後の課題であると思われる。
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